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Neue Literatur zur zwinglischen
Reformation
Luca Baschera · Christian Moser
Berücksichtigt sind wissenschaftliche und wissenschaftsrelevante
Publikationen zu Themen und Personen der Reformation in der
Eidgenossenschaft und zu deren Umfeld bis um 1650; Rezensio-
nen, Lexikonartikel und kleinere Kapitel in Überblicksdarstellun-
gen werden im Allgemeinen nicht aufgenommen. Die Bibliographie
ist in vier Abteilungen gegliedert: Sammelschriften, Bibliographien,
Quellen und Darstellungen. Die Titel der Sammelschriften erschei-
nen unter der jeweils angegebenen Kurzform in den übrigen Ab-
teilungen. Außer den kursiven Nachbemerkungen stammen auch
die in eckigen Klammern gesetzten Zusätze von den Autoren der
Bibliographie. Wir danken allen aufmerksamen Lesern und Lese-
rinnen, die uns auf entlegene Titel hingewiesen haben. Mitteilun-
gen über Neuerscheinungen des Jahres 2011 werden erbeten an
zwabib@theol.uzh.ch.
1. Sammelschriften
Between Lay Piety and Academic Theology: Studies Presented to Christoph
Burger on the Occasion of his 65th Birthday, hg. von Ulrike Hascher-
Burger, August den Hollander und Wim Janse, Leiden/Boston: Brill, 2010
(Brill’s Series in Church History 46).
[Zit.: Between Lay Piety and Academic Theology]
Calvin und Reformiertentum in Ungarn und Siebenbürgen: Helvetisches Be-
kenntnis, Ethnie und Politik vom 16. Jahrhundert bis 1918, hg. von Márta
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Fata und Anton Schindling, Münster: Aschendorff, 2010 (Reformations-
geschichtliche Studien und Texte 155).
[Zit.: Calvin und Reformiertentum in Ungarn und Siebenbürgen]
Täufer und Reformierte im Disput: Texte des 17. Jahrhunderts über Verfol-
gung und Toleranz aus Zürich und Amsterdam, hg. und kommentiert von
Philipp Wälchli, Urs B. Leu und Christian Scheidegger, unter Mitarbeit von
John D. Roth, Zug: Achius, 2010.
[Zit.: Täufer und Reformierte im Disput]
2. Bibliographien
Baschera, Luca / Moser, Christian. Neue Literatur zur zwinglischen Refor-
mation, in: Zwingliana 37 (2010), 161–169.
Fields, Paul / Harmon, Chelsey L. 2010 Calvin Bibliography, in: Calvin Theo-
logical Journal 45/2 (2010), 345–382.
Vgl. insbes. 351f.: »Friends«; 352: »Polemical Relationships«
Vanysacker, D. unter Mitarbeit von E. Louchez und P. Valvekens. Bibliogra-
phie, in: Revue d’Histoire Ecclésiastique 105/1 (2010), 9*–111*.
Vgl. insbes. den Abschnitt »Histoire des Églises protestantes« (65*–68*).
Vanysacker, D. unter Mitarbeit von E. Louchez und P. Valvekens. Bibliogra-
phie, in: Revue d’Histoire Ecclésiastique 105/2 (2010), 7*–110*.
Vgl. insbes. den Abschnitt »Histoire des Églises protestantes« (66*–71*).
Vanysacker, D. unter Mitarbeit von E. Louchez und P. Valvekens. Bibliogra-
phie, in: Revue d’Histoire Ecclésiastique 105/3–4 (2010), 9*–146*.
Vgl. insbes. den Abschnitt »Histoire des Églises protestantes« (95*–97*).
Wriedt, Markus et al. Literaturbericht, in: Archiv für Reformationsgeschichte,
Beiheft 39 (2010).
Vgl. insbes. die Abschnitte »Zwingli« (21), »Protestantismus: Theologie
und Kirche« (27–44), »Täufertum und heterodoxe Richtungen« (44–51)
und »Schweiz« (164–168).
3. Quellen
Die Amerbachkorrespondenz, Bd. 11: Die Briefe aus den Jahren 1559–1562,
hg. von Beat Rudolf Jenny et al., 2 Halbbde., Basel: Verlag der Universi-
tätsbibliothek, 2010.
Enthält u.a. Briefe von und an Thomas Blarer, Sebastian Castellio, Celio
Secondo Curione, Konrad Gessner, Matteo Gribaldi, Adam Henricpetri,
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Johannes Basilius Herold, Kaspar Herwagen, Christian Hospinian, Johan-
nes Hospinian, Johann Jakob Hospinian, Oswald Myconius, Johannes
Oporin, Pietro Perna, Heinrich Petri, Simon Sulzer, Pietro Paolo Vergerio,
Johannes Wolf und Theodor Zwinger.
Breitinger, Johann Jakob. Brief an Godofroy Hotton (1642), in: Täufer und
Reformierte im Disput, 129–135.
Breitinger, Johann Jakob. Brief an Godofroy Hotton (1642) [dt. Überset-
zung], in: Täufer und Reformierte im Disput, 137–145.
Bryner, Erich. »Über den Ausgang des Heiligen Geistes«: Eine Schrift eines
anonymen Russen als Beilage im Brief von Simon Budny an Heinrich Bul-
linger vom 18. April 1563, in: Zwingliana 37 (2010), 117–160.
126–149: Edition und Übersetzung.
Christenliche und kurtze verantwortung, in: Täufer und Reformierte im Dis-
put, 177–212.
Correspondance de Théodore de Bèze, Bd. 33 (1592), hg. von Alain Dufour,
Béatrice Nicollier und Hervé Genton, Genf: Droz, 2010 (Travaux d’Hu-
manisme et Renaissance 467).
Enthält u.a. Briefe von und an Johann Jakob Grynäus, Johann Rudolf
Stumpf und die Basler Kirche.
Correspondance de Théodore de Bèze, Bd. 34 (1593), hg. von Alain Dufour,
Béatrice Nicollier und Hervé Genton, Genf: Droz, 2010 (Travaux d’Hu-
manisme et Renaissance 471).
Enthält u.a. Briefe von und an Johann Jakob Grynäus, Johannes Haller
d.J., Johann Wilhelm Stucki, Heinrich Wolf und die Basler und Zürcher
Kirche.
Das Familienbuch Hans Voglers des Älteren und des Jüngeren aus dem St.
Galler Rheintal: Ein Zeugnis häuslichen Schriftgebrauchs am Ende des 15.
Jahrhunderts, hg. von Alexa Renggli, Basel: Schwabe, 2010 (Selbst-Kon-
struktion: Schweizerische und Oberdeutsche Selbstzeugnisse 1500–1850,
3).
Melanchthons Briefwechsel, Band T 11: Texte 2866–3126 (1542), bearb. von
Matthias Dall’Asta, Heidi Hein, Simone Kurz und Christine Mundhenk,
Stuttgart-Bad Cannstatt: Frommann-Holzboog, 2010.
Enthält u.a. Briefe von und an Wolfgang Musculus, an den Rat der Stadt
Basel sowie ein Schreiben von Martin Heintz (Hentius) an Konrad Pellikan.
Noodigh Ondersoeck – Notwendige Untersuchung des Briefes mit dem Titel
»Wahrhafftiger Bericht« (1645) [Faks. des niederl. Originals mit dt. Para-
phrase], in: Täufer und Reformierte im Disput, 147–176.
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Stucki, Johann Rudolf. Refutation der Toe üfferen gegen-Manifest, in: Täufer
und Reformierte im Disput, 213–261.
Wahrhaffter Bericht / Unserr des Burgermeisters / des Kleinen und Großen
Raths (Täufermanifest), in: Täufer und Reformierte im Disput, 85–128.
Joachim von Watt (Vadianus): Die Grössere Chronik der Äbte. Abtei und
Stadt St. Gallen im Hoch- und Spätmittelalter (1199–1491) aus reforma-
torischer Sicht, 2 Bde., bearb. von Bernhard Stettler, Zürich: Chronos,
2010 (St. Galler Kultur und Geschichte 36/1–2).
Dominik Zili: Zu Lob und Dank Gottes. Das St. Galler Kirchengesangbuch
von 1533, hg. von Frank Jehle, St. Gallen/Zürich: Verlagsgemeinschaft St.
Gallen/Theologischer Verlag Zürich, 2010.
4. Darstellungen
Berger, Ulrich. Der Lebensweg des Täufers und Schärers Ulrich Galli senior
aus dem Eggiwil, in: Mennonitica Helvetica 32/33 (2009/10), 189–236.
Bernhard, Jan-Andrea. Francesco Negri zwischen konfessionellen und geo-
graphischen Grenzen, in: Zwingliana 37 (2010), 81–115.
Bryner, Erich. »Über den Ausgang des Heiligen Geistes«: Eine Schrift eines
anonymen Russen als Beilage im Brief von Simon Budny an Heinrich Bul-
linger vom 18. April 1563, in: Zwingliana 37 (2010), 117–160.
Campi, Emidio. Calvin und die reformierte Konfession, in: Calvin – Saint or
Sinner?, hg. von Herman J. Selderhuis, Tübingen: Mohr Siebeck, 2010
(Spätmittelalter, Humanismus, Reformation 51), 257–272.
Campi, Emidio. Early Reformed Attitudes towards Islam, in: Theological Re-
view (The Near East School of Theology) 31/2 (2010), 131–151.
Christ-von Wedel, Christine. Erasmus von Rotterdam zwischen den Glaubens-
parteien, in: Zwingliana 37 (2010), 21–39.
Dill, Ueli. »Nautile, symbolum atque larva nostra«: Theodor Zwinger unter-
wegs im Meer des Lebens, in: Basler Zeitschrift für Geschichte und Alter-
tumskunde 110 (2010), 177–207.
Ehrensperger, Alfred. Der Gottesdienst in Stadt und Landschaft Basel im 16.
und 17. Jahrhundert, Zürich: Theologischer Verlag Zürich, 2010 (Ge-
schichte des Gottesdienstes in den evangelisch-reformierten Kirchen der
Deutschschweiz 1).
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Gamper, Rudolf. Wie Vadian seine Deutung der St. Galler Geschichte ver-
breitete, in: Basler Zeitschrift für Geschichte und Altertumskunde 110
(2010), 165–176.
Gerber, Hans. Zwingli im Umfeld von Luther, Täufern und Altgläubigen: Ein
Mosaik, [Eglisau]: [s.n.], 2010.
Henrich, Rainer. Heinrich Bullingers privates Testament: Ein wiederentdeck-
tes Selbstzeugnis des Reformators, in: Zürcher Taschenbuch 130 (2010),
1–40.
Hitz, Florian. Im Veltlin die Reformation durchsetzen: Ein Traktat von Ulrich
Campell, 1577, in: Jahrbuch der Historischen Gesellschaft von Graubün-
den 140 (2010), 5–62.
Jenny, Beat Rudolf. Ein Brief aus dem reichen Fundus der Basler Briefsamm-
lungen: Basel, Johannes Oporin, Theodor Zwinger und die »puella« Susan-
na, in: Basler Zeitschrift für Geschichte und Altertumskunde 110 (2010),
229–239.
Juhász, Tamás. »Mirabilis est cursus verbi Dei!«: Die Entwicklung des Hel-
vetischen Bekenntnisses in Ungarn und Siebenbürgen, in: Calvin und Re-
formiertentum in Ungarn und Siebenbürgen, 63–78.
Kamber, Peter. Reformation als bäuerliche Revolution: Bildersturm, Kloster-
besetzungen und Kampf gegen die Leibeigenschaft in Zürich zur Zeit der
Reformation (1522–1525), Zürich: Chronos, 2010.
Kirn, Hans-Martin. »Quomodo legere oporteat sacras scripturas ...«: Anmer-
kungen zur Bibelhermeneutik des Zürcher Reformators Theodor Bibliander
(1505–1564), in: Between Lay Piety and Academic Theology, 265–288.
Lavater, Hans Rudolf. ... von mir, Hans Müller, der Arm, dass sich Gott über
unß alli erbarm ...: Zürcher Täuferakten des 17. Jahrhunderts in der Bay-
erischen Staatsbibliothek München (Cgm 6083), in: Mennonitica Helvetica
32/33 (2009/10), 109–187.
Leu, Urs B. »... unnd hanndel man mitt sömlichen wie mitt anderen übel-
thäteren ...«: Aspekte religiöser Intoleranz in Zürich im 16. Jahrhundert, in:
Kaftan, Kreuz und Kopftuch: Religiöse Koexistenz im urbanen Raum (15.–
20. Jahrhundert), hg. von Andreas Schmauder und Jan-Friedrich Mißfelder,
Ostfildern: Jan Thorbecke, 2010 (Stadt in der Geschichte 35), 191–212.
Leu, Urs B. Das Zürcher Täufermanifest von 1639: Kontext und Wirkungs-
geschichte, in: Täufer und Reformierte im Disput, 29–83.
Metzger, Franziska. Identitätskonstruktion zwischen Nation und Konfession:
Die Reformation in der katholischen (Kirchen-) Geschichtsschreibung der
Schweiz, in: Toleranz und Identität: Geschichtsschreibung und Geschichts-
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bewusstsein zwischen religiösem Anspruch und historischer Erfahrung, hg.
von Kerstin Armborst-Weihs und Judith Becker, Göttingen: Vandenhoeck
& Ruprecht, 2010 (Veröffentlichungen des Instituts für Europäische Ge-
schichte Mainz, Beiheft 79), 153–176.
Mock, Joe. Bullinger and Romans, in: The Reformed Theological Review 69/1
(2010), 34–47.
Mock, Joe. The One and Eternal Covenant of God, in: An Everlasting Co-
venant: Biblical and Theological Essays in Honour of William J. Dumbrell,
hg. von John A. Davies und Allan M. Harman, Doncaster 2010 (The Re-
formed Theological Review Supplement 4), 201–233.
Behandelt insbes. Heinrich Bullingers Bundestheologie.
Moots, Glenn A. Politics Reformed: The Anglo-American Legacy of Covenant
Theology, Columbia, MO / London: University of Missouri Press, 2010.
Vgl. 33–50: »Founding Covenant Theologies: Bullinger and Calvin«,
69–81: »The Legacies of Geneva and Zurich in England and Scotland«.
Muller, Richard A. From Zürich or from Wittenberg? An Examination of
Calvin’s early Eucharistic Thought, in: Calvin Theological Journal 45/2
(2010), 243–255.
Ősz, Sándor Előd. Auswirkungen des Helvetischen Bekenntnisses auf die Ru-
mänen im siebenbürgischen Komitat Hunyad-Zaránd in der Frühen Neu-
zeit, in: Calvin und Reformiertentum in Ungarn und Siebenbürgen,
111–138.
Schatzkammern der Universität Basel: Die Anfänge einer 550-jährigen Ge-
schichte, hg. von Martin Wallraff und Sara Stöcklin-Kaldewey, Basel:
Schwabe, 2010.
Vgl. die Abschnitte »Eine Lebensgeschichte: Heinrich Glarean« (47–49),
»Matrikel der Theologischen Fakultät« (50 f.), »Eine Lebensgeschichte:
Erasmus von Rotterdam« (65 f.), »Briefe des Erasmus« (70 f.), »Die Cos-
mographia von Sebastian Münster« (72f.), »Eine Lebensgeschichte: Kon-
rad Pellikan« (99f.), »Reformation: Der Weg zur neuen Ordnung«
(108–110), »Eine Lebensgeschichte: Johannes Oekolampad« (111), »Re-
formationsordnung der Basler Kirche« (112 f.), »Gutachten von Oekolam-
pad zur neuen Universität« (114 f.), »Briefwechsel zwischen Oekolampad
und Zwingli« (116f.), »Neues Universitätsstatut von 1532/39« (118 f.).
Sieber, Christian. »Zurück zu den Quellen!«: Die Forschungen von Heinrich
Bullinger (1504–1575) im Urkundenarchiv des Stadtstaats Zürich, in: Zür-
cher Taschenbuch 130 (2010), 41–70.
Stam, Frans P. van. Piety in Tumultuous Times: Farel the Flamboyant Herald
Of Reformed Belief, in: Between Lay Piety and Academic Theology,
289–307.
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Steiniger, Judith. Ortensio Lando, ein »irregolare« und »capriccioso« zwi-
schen Katholizismus und Reformation: Zu Landos frühen, lateinischen
Werken, in: Zwingliana 37 (2010), 41–79.
Ummel, Michel. Essai d’articulations de quelques principes de foi et de vie
anabaptistes au XVIe siècle: De la »Vision anabaptiste« de H. S. Bender aux
anabaptismes revisités, in: Mennonitica Helvetica 32/33 (2009/10), 9–107.
Wälchli, Philipp. Einleitung, in: Täufer und Reformierte im Disput, 5–27.
Zorzin, Alejandro. Ludwig Hätzer als täuferischer Publizist (1527–1528), in:
Mennonitische Geschichtsblätter 67 (2010), 25–49.
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Reformationsgeschichte, Universität Zürich
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